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BOLETIN ESTRAORDIIVARIO 
D£ I V PROVINCIA DE LEON 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
del Jueves 15 de Mayo de 1856. 
CONTPJBUCION TERRITOPiIAL. 
REPARTIMIENTO que, conforme al art. 8." de ¡a ley de 14 de Abril anterior y 2." de la Instrucción de 10 del mismo, forma esta 
Diputación, de lo que, han de pajar los Ayuntamieutus de la provincia por contribución territorial sobre los producios líquidos de 
la riqueza inmueble, cultivo y ganadería, para cubrir los 7 ¿(¡(i.OÜÜ rs. señalados á la misma. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorgn 
Bemiv ides 
Carrizo 
CastriUo ile los Polvazares 
Hospital lie ürvigo. . . 
Llamas de la Rivera. . 
LUCÍIID 
Magaz. 
Otero y Escarpizo. . , 
Prndorrey 
Quintana del Castillo. 
Quintnnilla de Somoza.. 
Rabanal del Camino. 
Requejo y Con'is • . 
San Justo de la Vega. . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey.. 
Santiago Millas. . - . 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
Val de San Lorenzo.. 
Villamejil.. . • • 
Villarejo 
Villares de Orvigo.. . 
PARTIDO D E L A B A N E Z A 
Alija de los Melones. . 
Audanzas 
Boñeza 
Buslillo 
Castrillo y Velilla. . 
Cnstrocalbon.. • • 
Castrocontrigo. • • 
Cebrones del Rio. . 
Destriana 
Laguna Dalga. • . . 
Laguna de Negrillos. . 
Palacios de la VMiluenm 
Pobladora de Pela jo GarC a. 
Pozuelo del Pi'irotno. . 
Quintana del Marco.. . 
Quintana y Congosto. . . 
Regueras de arriba y abajo. 
Riego de la Vega 
Robledo de la Valduerna.. 
Roperuelos 
San Adrián del Valle. . . 
San Cristóbal de la Polnulera, 
San Esteban de Nogales. . 
San Pedro de Uerciauos. . 
Santa María del Páramo. . 
Santibañez de la Isla. . 
Solo de lo Vega.. . . 
Villamontón. . . . 
yiUanueva de Joraúz. 
Villuzala 
Jadíales 
Zules , 
Cuito a c l i i i i l Ititj.i 
l ' l lililí pi 'Hl 'CUl 
i lc 7m i i t i l l i u i i ' * . 
40.320 
42.000 
27.900 
13.720 
22.780 
30430 
27.530 
11.830 
28350 
33.570 
23340 
23.230 
33.430 
22.360 
48.400 
34.890 
82 950 
18.430 
43.660 
37.140 
42.560 
31.530 
18.940 
03 290 
48.510 
Sl 'Sli ' lliirt |ll¡ 
v;ili'ii»i' jil n i i m f i 
tu ih< .M) n i i l l i i n > 
I ten l f t f r i i t . 
2.a 
T O T A I , 
(Mifu i'V Kbtjiilií. 
ItlMlk'S VII. 
l í e n l e s i ñ i l . 
3.» 
54.420 
29.330 
50.930 
2o 400 
10.920 
25 340 
33 í.'iO 
29 300 
18.650 
18.760 
34.660 
19 660 
11.930 
20.100 
18 280 
23.440 
13.950 
33-450 
13.<¡Í0 
la-l'üO 
9930 
42640 
12150 
28.610 
íi.23() 
22.310 
«3.220 
28.780 
30.860 
30-280 
13.710 
21.660 
7.720 
7.000 
4 650 
2.286,67 
3.796,67 
5.071,67 
4.591,67 
1.971,67 
4.725 
3.595 
3.890 
4205 
5571,67 
3.726.67 
8.066,67 
5.81S 
8.825 
3.071.67 
7.276,67 
6.190 
7.093.34 
5.255 
3.150,67 
10.548,34 
8085 
51,040 
49.000 
32.550 
16,006,67 
26.570.67 
35,501.67 
32,141,67 
13.801,67 
33,075 
39,165 
21,230 , 
29,435 
39,001,67 
26,086,67 
56.466,67 
40,705 
61.775 
21.501,67 
50,936.67 
43,330 
49,653,34 
36,785 
22.096,67 
73.838,34 
86,595 
Iteeni'-io il<>l t 
l i . " u , IUIIM limito 
riiilili-liíiii). 
I t c i i l r s t ñ i t . 
i ? 
540,40 
490 
325,50 
160, 7 
265,77 
355, 2 
321,42 
138, 2 
330,75 
391,65 
272,30 
294,3o 
390, 2 
260,87 
564,67 
407, b 
017,75 
215, 2 
509,37 
433,30 
496,54 
367,83 
220,97 
738,39 
565.98 
IntpnrlR ' 
|i;irn ffim-iifiar i-o 
Ti-sdi'i'i iu. 
«culi-» rfnl. 
i i . " 
51.580,40 
49.190 
32.875,50 
16.166,74 
26 8 42,44 
35.856,69 
32.463, 9 
13939,69 
33.405,75 
39.586,68 
27.502,30 
29.729,35 
39391,69 
26 347,54 
57.031,34 
41,112, 5 
62,392,73 
21,716,69 
51,446, 4 
43,763,30 
50,149.88 
37,152,85 
22,317,64 
74,576,73 
57,160,95 
rnlu- i i i izn. 
_/ t m u 
6.a 
1,637,41 
989.82 
980,26 
48o 
805,27 
1,075,70 
973,89 
418,19 
1,002,17 
1,186,69 
825, 6 
891,88 
1,181,75 
790,42 
1,710,94 
1,233,36 
1.871,78 
651,80 
1.543,38 
1.312,89 
±,304,49 
1,114.58 
669.52 
1491,54 
1.714,82 
T O T A L 
K K . N K U . M . . 
Illlllll-S Vl'llilll. 
Hiutlet cent. 
7.» 
56,217,81 
50,479,82 
33.861,76 
16,651,74 
27,647,71 
36,932.39 
33,436,98 
14,357.88 
34,407,92 
40,743.34 
28,327,36 
30,621,23 
40.573.44 
27,137,96 
58,742.28 
42,343,41 
01.264,83 
22,308,19 
82,989,42 
45,070,19 
31.054,37 
38,267,43 
22,987,16 
76,068,27 
58,875.77 
829.110 138.185, 5 907 295, 5 9.673 976.968, 5 28.068,31 1.005,036,36 
9.070 
4.888,34 
8.488.34 
4.233,34 
1S20 
4223,34 
5.578 
4.883.34 
* 3108,34 
3.126,67 
5.776,67 
3276.07 
1 988,34 
3.400 
3.046,67 . 
3906.67 
2.323 
5.878 
2 273,34 
2008,34 
1.653 
7.106,67 
2 025 
4.768,34 
1,538,34 
3,751,67 
10,870 
4,796,67 
8,143,34 
5.016,67 
2.285 
3,610 
63.490 
34.218,34 
59418,34 
29633.34 
12 740 
29.563,34 
39.025 
34.183,34 
21.758,34 
21 886.67 
40.436,67 
22 936.67 
13.918,34 
23.800 
21.326.67 
27.346,67 
16.275 
39.025 
15 913,34 
14 058,34 
11.585 
49.746,67 
14175 
33 378.34 
í 0.768,34 
26 261,67 
76 090 
33.576,67 
36.003.34 
35 326,67 
15.995 
25.270 
634,90 
342,19 
894,19 
296,34 
127,40 
295,64 
390,25 
341,84 
217,59 
218,87 
404.37 
229.37 
139,19 
238 
213,27 
273.47 
172,73 
390,25 
189.14 
140,89 
115,85 
497.47 
141,75 
333.79 
107,69 
262,02 
760,90 
335,77 
360, 4 
353,27 
159,95 
252,70 
64,121,90 
34,560,53 
00,012.53 
29,929,68 
12,867,10 
29,858,98 
39.415,25 
34,525,18 
21.975.93 
22.105,84 
40.841, 4 
23.106, 1 
l í .037,83 
24.038 
21 539,94 
27 620,14 
16 437,78 
39 415,28 
10.072.48 
14.198.93 
11 700,85 
50 244,14 
1431(¡,75 
33.712,13 
10876, 3 
20 324,29 
76 830,90 
33.912,14 
36 363,38 
35 679,94 
16.154,95 
25 522,70 
1.923,74 
1,036,81 
1,800,37 
897,89 
386, 2 
895,76 
1,182,45 
1,035,75 
059,27 
663,16 
1 228,23 
691,98 
421.72 
721,11 
616.19 
828,00 
493,13 
1.182,18 
482,17 
' 425,90 
351, 2 
1 507,32 
429,50 
1.011,36 
326,28 
795.72 
2 30o,o2 
1017.37 
1.090,90 
1.070,39 
484.64 
7 65 61 
(56.04.8,04 
38.597,34 
61.812.90 
30.827,57 
13233,42 
30.751.74 
40.597,70 
35,500.93 
22.635.20 
22.768,70 
42.066,27 
23.801, 2 
14.479,25 
24.789,14 
22.186.13 
28.448,74 
16.930,88 
40.597,70 
16.554,65 
14.024,89 
12.051,87 
51.751.46 
14.746.25 
34.723,49 
11.202,31 
27.320, 1 
79.136,42 
34.929.81 
37.484,28 
36.750.33 
16 639.1)9 
26 288.34 
813,810 133.390,11 949.130,11 9491,41 958 621,52 28 7 58,43 987.379,97 
PARTIDO DE L A V E C I L U . 
lioíinr • 
(Carmenes 
ha Krcifiíi 
i . , i I'OÍÍI de Gordo".. , 
I.» Itolil» , 
l.n Vcc.illa 
Sl.ilnllnun 
Hoiliezmu . 
Snrit» Cnliimlia de Curucño. 
ValiJeliifjuuros. . . 
Valileptólago.. ¿ • • 
Vnliletoja. . . . 
Veijaci'rvKro. . . . 
Vc^muemada. . . 
1.» 2.' 3.» '4.» 6.* 
PARTIDO DE L E O N 
Benllern 
(Chuzas ile nbujo. . 
Gmanes del Tejar. . 
Gladrns 
(jairafe 
(ira'Jefes 
}A:ÍHI 
lilansilla Mayor.. . 
Oiizunillu. . . . . 
Quintana de lia'neros, 
ItiD.iecn de Tapia. . 
liucda del Almirante. 
S. Andrés del Kabaucdo 
Sarii^ou 
Valdefresno. . . . 
Voldesngo de Abajo. 
Valverde «leí Onminu 
A'ega de Inf.'in/cnies. 
Vejías del Cundádo.. 
Villailangos. . . • 
Villnfañe. . . . . 
Villíujuilambre. . . 
Yillaüuharieuo. . • 
PARTIDO DE MURIAS. 
' Calirillanes. , .' . 
Juicio. . . . 
).a Maji'ia. . . . 
Laucara. . . . * 
Las Omxñns. . . . 
i .os üm rius de Lima. 
SI urias ili: l'nrciles, . 
l'alai'.ios del Sil. . • 
lüelln. . . . . . 
.Sania María de Ordiis. 
Solo y Amtn.. . . 
Valilesamario.. . • 
Venarienzn. . . . 
Villablino 
PARTIDO DE RIAÑO. 
Accvedo. . . 
linea de lluérgano. . 
líuroi 
Cisticr mi 
Lillo 
jSlorníin 
Oseja i/i! Sftjainbre. . 
Viisuda 
Prado 
l'rinro 
lienedn de Valdelut'jai 
líeyero 
Riaíi». . . . , . 
Saliniinii 
Viilderriieda. . . . 
Ye^amian. . . • 
Vilíajandre. . . . 
43.8G0 
20.UÍ0 
30.370 
2-.-2Ó0 
27.750 
lá.-280 
l t . ü á 0 
23.040 
2(1 030 
10.750 
1C.3-20 
2.S-20 
b 500 
2i5 930 
7.310 
3.440 
a.<!C!,G7 
4:bl I,ü7 
4.1)25 : 
2.0Í6.G7 
1.93(>.G7 
3.840 
4 338,34 
2.028 
2.720 
48(1.67 
91 (¡,07 
4.321.07 
51.170 . 
24.080 '. 
33.431,67 
31.791,07 
32:37o 
14.326,67 
13.o56,67 
20.880 
30.308,34 
18.375 
19.040 
3.100.67 
0.410.67 
30.251,07 
511,70. 
'240rS0 
354 32 
317.92 
. 323.75 
143,27 
13o,o7 
'208,80 • 
303,09 
183,75 
190,40 
34, 7 
64.17 
302,52 
51.081,70 
24.320.80 
35.785,99 
32.11)9,59 
32.698,75 
14.409.94 
13092,24 
27.148 80 
30 072, 3 
18.558.75 
19.230,40 
3.440,74 
0.480.84' 
3Í).554.19 
1.550.45 
.729,62, 
1.073,57 
903,28 
980,96 
434, 9 
410,76 
814,26 
920.16 
556.76. 
S76,91 
103,22 
194.42 
916.02 
53.232,15 
25.050,42 
3l>.h59.5& 
33.072.87 
33.079,71 
14.904, 3 
14 103 
27 963, 6 
31.592;19 
19.115,511 
19 8ü7,3Í 
3.843,90 
6 075,2(V 
31.470,81 
289.200 
13.990 
42,200 
20,300' 
20.340 
49.120 
¡.i0,9u0 • 
145.430 • 
28.920 
22,740 
38.470 
21.040 
50.070 
20.570 
18.600 
50.270 
48,510 
24.270 
21,050 
52 720 
13.9S0: 
19.440 
38.190 
34.400 ' 
48.210, 3 337.470, 3 3.374,73 340.844,76 10.225, 8 351.009,84 
27.920 
.13.230 
38 (¡40 
20.080 
19 980 
15.530 
31.800 
21 220 
30310 
13 980 
26.930 
•7.770 
Í8.900' 
31480 ' 
324,520 
10,300 
24.3(50 
17.480 
30,740 
15,140 
7.200 
8.400 
7.730 
10,720 
10.420 
21,100 
7.(I:ÍO 
16,830 
11.rao 
27,3(10 
13,9X0 
18.980 
2,331.67 
7.033.34 
3.393,34 
4.390 
8,186.67 
8,483.34 
24.238.34 
4,820 
3.790 
' 6,411,07 
3.000,67 
8.445 
, 4,428.34 
3.100 
8,378,34 
8,085 
4,048 
3,508,34 ' 
8,780,07 
2,330 . 
3.210 
fi,305 
5.733.34 
16,321.67 
49.ÜS3 34 
23.753,34 
3(^.730 
57.3(6.67 
89.383,34 ' 
109,008,34' 
33.740 
20,530 
44,881.67 
28.240.67 
89.115 
311998,34 
'21.760.. 
08 048,34; 
80.595 '' 
^í.o'IS ' 
24;5oS,34 
6 ¡'.500.07 
i & i i i 
22,0KO 
4Í.:583 
40,133,34 
163.22 
492.34 
237,54 
307,30' 
• 573. 7 ' 
• 593.84 
1,090.69 
' 337,40 
. 205.30 
448.83' 
252.47 
591.15 
309,99 
217 
' 586/19 ' 
665.95 
' 283,15 
245.59 
615, 7 
103.10' 
226 80 ' 
148.55 
401.34 
16.484.89 
49 725.08 
23 990,88 
'31.037,30 
87 879,74 
59 977.18 
171 305. 3 
• 31077,40 
20.798.30 
48.330,49 
28.499.14 
89.700,15 
: 31308,33 
21 917 
59.234,83 
57.160.95 
28.598,15 
24 803.93 
' 02.121',74 
'10.473,10 
22 900,80 
45 000,55 
'40.834,68 
494,54 
1,491,77 
. 719,72 
931.11 
1.736.39 
1,799,31 
8.140.95 
1,022.32 
. 803.85 
1,359.91 
704.97' 
1.791.18 
939.24 
657.51 
1.777. 4 
1,71182 
857 94 
" 744.11' 
1,803.(55 
' 494,19 
687,20 
1,350, 1 
1.216, 4 
16.#79,43 
31.217,4» 
24 710,60 
31 968,41 
59 616,13 
61.776:4» 
176 805.98 
35099,72 
•27ÍO99,'15 
40 090.40 
26 264.11 
61 497,33 
: 32 247,57 
22 574.51 
61:011.87 
58875,77 
29 456, 9 
25.548,'4 
63 985.39 
10 967,29 
23594 
4(i.350¡86 
41.750.72 
858,780 143,130,7 1.001.910,7 10,019,17 1 011,929,24 30,357,77 1 042,-287, 1 
4.053.34 
2 203 
6440 
4.440,07 
3.330 
2 588,34/ 
5.310 
3.630,67 
5.051.67 
2330 
4 488.34 • 
1.295 ' 
3 165 
5.246,07 
32:573,34 
15.435 
43.080 
31.120,67 
23.310 
18.118.34 
37.170 
24.730.07 
35.361,67 
10.310 
31.418.34 
9 005 
ü í . \ m 
36.726.07 
325.74 
154.35 • 
450.80 
311.27 
233,10 
181,19 
371.70 
247,37 
353,62 
163,10 
314,19 
00.65 
221,55 
367,27 
32.899, 8 
15 589,35 
4o 830,80 
31.437,94 
23.513.10 
18.299.53 
37.541,70 
25.004,24 
35.715,29 
10473.10 
31.732.53 
9.153,08 
22 370,55 
37.093,94 
986,97' 
407,08 
1.305,92 
913.13 
706.29 
548.98 
1.126,25 
750.12 
1.071.4o 
494.19 
951.97 
274.06 
671,29 
1.112,81 
33.886. 5 
16.057. 3 
46.896,72 
32.:381,,7 
24.249,39 
18.848.51 
38.(>()7,9o 
25:754 36 
36.786.74 
16.907.29 
32.684.50 
9.430,31 
23.047,84 
38-206.75 
54.080,70 . 378...ü00,7Ó 3.786,10 382.392,8.0 IJI.471,71 393.864,51 
J2.016.67 120,17 12 130,84 361,10 12.800,94 
28.420 284.20 28.704,20 861,12' 29.505,32 
"20.393.34 • 203.94 20.597,28 617,91 21.218,19 
••42 863,34 428.64 43.291,98 1.298,78 44 890,73 
17.063,34 170,04 17.839,98 533.19 18 375,17 
8.470 : 84,70 8.534.70 250,04 8 811.34 
9.870 ' 98,70 9.908,70 299, 6 10.207,76 
9¿018.34 90,19 9.108,53 273,25 9 381,78 
12.506.67 123. 7 12.631,74 378.95 13.010,09 
12.156 07 121,57 12.278,24 308.36 12.64G.()0 
24.080,07 240,87 24 933,54 748 25.681.54 
8.225 82,23 8307.25 249.21 8.556,46 
19.035 190,35 19.831,33 594.93 20,420.28 
13.801,07 138, 2 13.939.69 418.19 14.357.88 
31.850 318.50 32.108,50 905,8 33.133,55 
16 310 103,10 10.473.10 494,19 10.907.29 
22.143,34 221,43 22.304,77 670.94 23^)33 71 
a O u ^ i ü - 44.29078 310.03078 3.100,34 313.130,39 «.393,84 ~~322,324,23 
1.710,07 
4.060 
2.913.34 
6.123,34 
2.823,34 
1.210 
1.410 
1.288.34 
1.780.67 
1.730.67 
3826,67 
1173 
2.805 
1.971,07 
4.830 
2.330 
3.103.34 
PARTIDO D E S \ n \ G U N . 
Almonzn 
Burcinnus 
Canalujus. . , . • , 
Calzmla 
Coslrotntidorro. . . . 
Costrotierra 
Cea 
Cebonico. . , . . 
Cubillos de Rueda. . . 
E l Hurgo. . . . . . 
Escobar. . , , , . 
Gallegúillos. . . . , 
Gordalizu del I'ino. . . 
Grajal de Campos. . . 
Joara , . 
Joarilla , _ 
La Vega. 
Snelioes del Rio.. . . 
Sahagun. . . . . . 
Santa Cristina. . . . 
Valdepulo 
Villamarlin de D. Sancho 
\illumizar. . . . . 
Villnmol. . . . . . 
'Villuinnrntiél.. . . . 
A'illa>iL<la[i. . , , : . 
V i l l a v e l i i M ' O . . . . . 
Viihivercie Arcayos . . 
Villcii i . . . . • . . . 
!».\UTII)0 DE V A L E N C I A 
Al^iiicle. . . . . 
Á r i l i i i i . i " . . . . 
Culirerñ*.' . . ; 
('an)p('iz.i.<i.. . f .• ' , 
Campo de Villavidél. 
CaítilfaliS. . . . . 
Cnstrofuerte 
Cimanes de la Vegal.' 
Cnrliillos . . . •. ', 
Cúhillíis ile los Oteros. 
I'refrio de la Veaá.. , 
Fuentes ile Carbajal. , 
(iorduncillo. . . . 
Gusendos 
Itngi.é. . . : . • • 
Blansilla de las Muías. 
Dlatadeon 
Klatanza. . . . . 
I'njares de los Oteros. 
San Millíin. . . . 
Santas Martas. . . 
Toral . . . . . 
Valdemora. . . . 
Vnhlerns. . . . . 
Valilitvimbro. . . 
Valencia I). Jnnn. . 
Valverde Enrique/. . 
Villabrnz. . . . . 
Villacé 
Villailemnr de la Vega, 
Villnler. . . ; . . 
Villunianilos. . . . 
Villainnñan. , . . . , . 
V ü l n i m e v i i de tas Manzanas 
VilliKirniile. . . . 
ViliQquejid'a- . . . 
I 'AUTIDO DE l ' O N F E B R A D A 
Aliares 
lli'inhibre 
tiitTii-nes 
Cnhañas liaras. . . . 
CflitlHlllj 
• 'iKtiopoilaine. . . , 
Congosto 
Columbrianos 
1. 
I:¡.:ÍOO 
11,701) 
».-90 
22,000 
e,ai¡0 
8,830 
18.800 
2¿,0Ü0 
40.210 
31,740 
14.330 
45,000 
13,200 
42,060 
23/130 
29,020 
16,240 
17,750 
66,470 
29,040 
46.660 
12.580 
41.530 
26 700 
18.540 
30.840 
43 4 W 
7 450 
14.220 
29.430 
44.610 
27.900 
17.230 
14.820 
19 070 
18.800 
29.b80 
29.8 ÍO 
18 720 
26.430 
12.010 
17.450 
22.060 
.26.970 
35.030 
37.720 
26 480 
41610 
lb.7()0 
43080 
27.900 
13 450 
100890 
41.080 
46.120 
11.380 
22.490 
19 570 
20.610 
21.210 
15.780 
27.860 
27 211) 
19 650 
23.010 
28.520 
42.870 
19.420 
13.040 
22910 
31 550 
33500 
26.700 
2.22.'> 
l.Üül) 
1.631.67 
3.666.67 
1.013.:» 
1.171.07 
3.141,87 
3.676,67 
6.706,67 
5.290 
2.391,67 
7.600 
2.200 
7.110 
3.905 
4.836,67 
2.706,67 
2.958.34 
" 11.078,34 
4.840 
7 776,67 . 
2 091,67 
' 6 921,67 
• 4450 
3 090 
8.140 
7.240 
1211,67 
2.370 
18.57!» 
13.680 
11.421,07 
23,666.67 
7.303.34 
10,301,67 
21.991.67 
25,736,67 
46.946,67 
37.030 
16.741,67 
53.200 
18.400 
49.770 
27.335 
33.856.07 
18946,67 
20.708,34 
77,548,34 
33880 
54.136,67 
14.641,67 
48.431,67 
31.150 
21.630 . 
35.980 
50.680 
8.691,67 
16.590 
135.75 
1:16.30 
111.22 
286.67 
73, 4 
103, 2 
219,92 
257.37 
469 47 
370,30 
167,42 
532 
154 
497,70 
273,35 
338,57 
189,47 
207, 9 
775,49 
338,80 
514,37 
146.42 
484.52 
311,50 
216,30 
339 80 
806.80 
86,92 
163,90 
15.730.75 
1:1.786.80 
11.538.8!) 
28.023,34 
7.376,38 
10.101,69 
22.211,59 
28.991, 4 
17.116,14 
37.400,30 
10.909, 9 
53,732 
13.354 
60.267.70 
27.208.35 
34.193.24 
19.136,14 
20.913,13 
78.323.83 
34.218,80 
84.981, 4 
14.788. 9 
48.936,19 
31.461,50 
21.840.30 
36.339.80 
51.180.80 
8 778.59 
16.785,90 
7-21.olO 120.751,73 845.201,73 8.452,68 
4.905 
7.435 
4.650 
2 871,67 
2.470 
3.178.34 
3.133,34 
' 4.930 . 
4.973.34 
3.120 
4.405 • 
2 001,67 
•2.908.34 
3.676,67 
• 4495 
• 8 8 3 8 . 3 4 
6.286.67 
4-413,34 
6.935 
2.02l),07 
7.180 
4 650 . 
2.211.67 
16815 
. 6 816,67 • 
: 7.686.07 
1.896.67 
3.748,34 
3.261.67 
3.433 
3.535 
2.630 
4.643,34 
4-b3o 
3.273 
3.810 
' 34.335 
«2.01o 
32,550 . . 
20.101,07 
17.290 
22.213.34 
21.933,34 
34.510 
34.813,34 
21.810 
30.835 
14.011.07 
20358,34 
25.736,67 
31.465 
40.868,34 
41006,67 
30.893,34 
48 515 
18.386,67 
50.260 
32.550 
15.691,67 
117.705 
47.926.67 
53.806,67 
13.276,67 
26.238,34 
22.831,67 
24.015 
24715 
18.110 
32 5l'3,34 
31.745 
22.925 
26'880 
343,35 
520,45 
325,50 
201, 2 
172.90 
222.49 
,219,34 
345,10 
318,14 
218,40 
308,35 
140,12 
203,59 
337,37 
311.65 
408,69 
440. 7 
308,94 
485,43 
183,87 
502,60 
325,50 
156,91 
1.177, 5 
479,27 
538, 7 
132,77 
162,39 
228,32 
,240,45 
217.45 
184,10 
325. 4 
317,45 
229.25 
268,80 
; 34.078,33 
32.003,45 
32.875.50 
20.302,69 
1.7.462,90 
22.470.83 
22.152.68 
34.855,10 
35.101,48 
22.058.40 
31.113,35 
14.151,79 
20.501,93 
26.091. 4 
31.779,65 
41.277; 3 
44.446,74 
31.202,28 
49;030,45 
18.570,54 
50.762,60 
32 875,80 
15:818,58 
118.882, 5 
48.405.91. 
51.311.74 
13 409,44 
26 400,73 
23 059,99 
2i.283.45 
24 992,45 
18.591,10 
32:828,38-
32 062,15 
23.151,25 
27.118,80 
471.92 
41;;.59 
316. 7 
777.70 
221.29 
3! 2.14 
666.34 
779.82 
1.422.48 
1.122 
507.27 
1.61196 
466.62 
1.308. 3 
828.25 
1.023.85 
574. 8 
627.10 
2.319.71 
1.026.84 
1.619.43 
413,64 
1.468, 8 
913,84 
635,38 
1.090.19 
1.538,60 
263,36 
502,67 
16.201.67 
14.200. 9 
11.881.96 
%(>.'()[. 4 
7.597 67 
10.710.83 
22.87793 
26.773.86 
48.838.62 
38.522.30 
17.416.36 
55.343.96 
16.020.02 
81.775.73 
28.436.60 
35.221. 9 
19.710.22 
21.512.89 
80.673.54 
35.244.34 
56.630.47 
15 231.73 
50.404,27 
32.408,31 
22 501.68 
37.429,99 
52.722,40 
9 OS 1,93 
17.258,57 
853.714,41 23.611,31 879.325,72 
1.040,35 
1.576,96 
986,26 
609, 8 
523,88 
674,12 
06-1,58 
1.015,65 
1.031.84 
661,75 
934,30 
421,55 
616.83 
782.82 
953,38 
1.238,31 
1.333,10 
936, 6 
1.470.91 
557.11 
1.522,87 
986.26 
475,15 
3566,40 
1-452,17 
1.630,34 
402,28 
792, 2 
091,77 
728,56 
719,77 
557,82 
984.88 
961,87 
(594.62 
814.16 
35.718,70 
51142,41 
33.861,76 
20.911,77 
17.986,78 
23.114,93 
22.817,26 
38.900,75 
36 216,32 
22.720.18 
32.077,63 
11.576,34 
21.178.78 
26.876,86 
32.733, 3 
42 813,34 
43.780,14 
32.1:18,34 
50.501.36 
19.127,05 
52.288.47 
33.861,76 
16.321, 3 
122.4 ¡8.51 
.19.838,11. 
85.978, 8 
13 811,72 
27.192.73 
23,751,70 
25.014, 1 
23.742,22 
19.151,92 
33.81:1.23 
33.(121,32 
23 8 i 8 87 
í - 963.26 
992.810 163.473;.Í2 1.158.313,42 11.883,21 1.169.896,63 35.096,73 ' 1.204.993,36 
4.753,34 
7,115 
3236.07 
2.173,31 
3.818,3 i 
5.258,34 
5.583,34 
4.450 
33.273,34 
60 015 
22.686.67 
15213,34 
26.728,34 
36.808,34 
39.083,34 
31.150 
332,74 
500,15 
226.57 
162,14 
267.29 
368, 9 
390,84 
311,50 
33.600. 8 
50.815,15 
22.883,24 
15.365.48 
26.995,63 
37.176,43 
39.171,18 
31.461,50 
1.008.18 
1.515,15 
086,19 
460,96 
809,86 
1115,29 
1.181,22 
943,84 
31.614,26 
52.030.60 
23.509,73 
15.826,41. 
27.8115,19 
38.291,72 
40.658,40 
32.105,34 m 
m 
1.» 3." C* 
Cubillos 
Folgoso 
Fresnedo 
1güeña 
Kncinetlo 
Lago de Carnced». . . . . 
Los Barrios de Salas. . . . 
Molina Seca 
Noceda 
Páramo del Sil. . • . . . 
Ponferrada 
Priaranza 
Puente Domingo Flnrez. . . 
S. Clemente y S. Juan del Tejo. 
S. Esteban de Valdueza. . . 
Sigueya 
Toral de Merayo 
Toreno 
20.620 
30.330 
14.330 
23.870 
29.950 
21.200 
3I.Q00 
28.280 
28.760 
26.400 
50.600 
10.650 
27.900 
13.900 
16.720 
28.950 
26.140 
29.680 
PARTIDO DE V I L L A F U A N C A 
Arganza 28.230 
llalboa 12.370 
Barjas 14.530 
Berlauga 9.470 
Cacabelos 26.420 
Camponaraja 17.100 
Candió 18.240 
Carracedelo 27.900 
Corulluo 28050 
Fabero 21.600 
Oencii 17.500 
Paraila.eeca 10.950 
Pernnzancs 13.550 
Pórtela 12.960 
Sanced< 12 370 
Trabadelo 17.910 
Valle de Finolledo 14.780 
Vega de Espinoreda 22.630 
Vega de Valcarce 25.920 
Villadecanes 27.170 
Villafranca. ' 52.960 
liesúmen por partidos judiciales 
y económicoi-administrativos. 
Astorga 
La Bañeza 813.510 
La Vecilla 289.260 
León 858.780 
Murías de Paredes 324.520 
Biaño. 265.740 
Sahagun 724.510 
Valencia 992.840 
SUMA. . . 
3.436,67 
5 088,34 
2 388.34 
3.978.34 
4.991,67 
3.533,34 
5 250 
4.713.34 
4.793,34 
4.400 
9.433.34 
2.775 
4.e50 
2.316,67 
2.786,67 
4 825 
4 356,67 
4.946,67 
24.056,67 
35 618.34 
16.718.34 
27 848,34 
34.941,67 
24.733,34 
36.550 
32993.34 
33.553,34 
30.800 
66.033,34 
19425 
32.550 
16.216.67 
19.506,67 
33775 
30.496,67 
34.026,67 
24C,57 
356,19 
167,19 
278,49 
349.42 
247,34 
367,50 
329,94 
335,54 
308 
660,34 
194,25 
325,50 
162,57 
195, 7 
337, 7 
304,97 
346,27 
24.297,24 
35.974,53 
16.885,53 
28.126,83 
35.291, 9 
24.980,68 
37.117,50 
33 323,28 
33.888,88 
31.108 
66693,68 
19619,25 
32.875,50 
16.378.8i 
19.701,74 
34.112,75 
30801,64 
34.972.94 
728,91 
1.079,23 
506,56 
843,80 
1.058.73 
749.42 
1.113,52 
999,69 
1.016.66 
933.24 
2.000.81 
' 588,57 
986.26 
491,36 
591, .5 
1.023,38 
924, 4 
1019,18 
4.703 
2.061,67 
2.-421,67 
1.578.34 
4.403,34 
2.850 
3.040 
4.650 
4.775 
3-600 
2.916,67 
2 825 
2.288,34 
2.160 
2.061,67 
2.985 
2.463,34 
3.771,67 
4.320 
4.528,34 
8.826,67 
329.35 
14.431,67 
16.951,67 
11.048,34 
30.823.34 
1.9950 
21.280 
32.550 
33.423 
25.200 
20.416,67 
19.775 
15.808,34 
15.120 
14.431,67 
20.895 
17.243,34 
26.401,67 
30.240 
31.698,34 
61.786,67 
329,35 
144,32 
169,52 
110,49 
308,24 
199,50 
212,80 
325,50 
334,25 
252 
204,17 
197,75 
158, 9 
151,20 
144,32 
208,95 
172,44 
264. 2 
302.40 
316,99 
617,87 
33.264,35 
14.573.99 
17.121.19 
11.158,83 
31.131,58 
20.1451,50 
21.492,80 
32.875,50 
33.759,25 
45.452 
20.620,84 
19.972,75 
15.966,43 
15 271,20 
14.57o,99 
21.103,95 
17.415,78 
26.065,69 
30.542,40 
32.015.33 
62.401,54 
997,93 
437.27 
513.63 
331.76 
933,94 
604,48 
644.78 
986,26 
1.012.77 
763,56 
618,62 
599.18 
478,99 
458,13 
437,27 
633,11 
522.47 
799,97 
916.27 
960,45 
1,872,13 
439.210 
25.026,16 
37.0o3.7(> 
17.392, 9 
28.970,63 
36.349,82 
25.730.10 
38.231, 2 
34.322,97 
34.903,54 
32041,24 
68.694,49 
20.207,82 
33.861,76 
16 870,20 
20.292,79 
35.136,13 
31.725,68 
36.022,12 
690.490 115 081,77 803.571,77 8.055,82 813.027,59 24,408,70 838.036,29 
34.262.28 
15 013,26 
17.634,82 
11.493,59 
32.065,52 
20.753,91 
22.137,58 
33.801,76 
34.782, 2 
26.215,56 
21.239.46 
20.571,93 
16.445,42 
15.729,33 
13.013.26 
21.737, 6 
17.938,23 
27.465,60 
31.458.67 
32.975,78 
64.270,67 
73.201,72 512.411,72 3.121,17 517.735,89 13.523,97 533.otíl,fl6 
829.110 138.185, 3 967.295, S 9.673 
135.590,11 949.130,11 
48.210, 3 337.470, 3 
143.130. 7 1.001.910, 7 
54.086.70 378.606,70 
44.290, 5 310.030, 5 
120.751,73 845.261,73 
163.473,42 1.138.313,42 
9.491.41 
3.374,73 
10.019,17 
3.786,10 
3.100,34 
8.452,68 
11.583.21 
976,968, 3 
958-621,52 
340844.76 
1.011.929,24 
382.392,80 
313.130,39 
853.714,11 
1.169.896,63 
28.068,31 
28.758.43 
10.225, 8 
30.357,77 
11.471,71 
9.393,84 
25.611,31 
35.096,73 
1.005.036,36 
987.379,97 
351.069,84 
1.042.287, 1 
393.864,51 
322.524,23 
879.325,72 
1.204 993,36 
5.098.300 849.717,16 5.948.017,16 59.480,64 6.007.497,80 178.983.20 6.186.481 
Ponferrada 690.490 115.081,77 805.571,77 
VilloCranca 439.210 73.201,72 o l2 ,4 l l ,72 
SUMA. . . 
8.055,82 
5.124,17 
813.627,59 
517 533,89 
24.40870 
15.525,97 
838.036,29 
533 061,86 
1.129.700 188.283,491.317.983,49 13.179,99 1.331.163.48 39.934,67 1.371.098,15 
Partido económico administrativo 
de la Capital 
Id. de Ponferrada 
Total de la provincia. . . 
59.480,64 6.007.497,80 178.983.20 6.186.481 
13.179.99 1.331.163.48 39.934.67 1.371.098,15 
6.228.000 1.038".000,65 7.266.000,65 72.660,63 7.338 661,28 218.917,87 7.557.579,15 
5,098.300 
1.129.700 
849.717,16 5.948.017,16 
188.283.49 1.317.983,49 
León 14 de Mayo de' 1886.=Patricio Azcúrate, Presidente.=Por acuerdo de la Diputac¡on.=Julian Garc/a Kivas, Secretario. 
NOTA. En uno de los próximos números del Boletín oGcial, se publicará la cuota que cada Ayuntamiento ha de satisfacer en el 2.' 
semestre del presente año por esta contribución con todos sus recargos adyacentes. 
Lcon: Eslablecimíenlo tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 
